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I r I n I Sx I 8y I 8xy 
.Fig4 n 鶴岡，浜中. y鼠 風 514.9 27.8 212.2 W-NW 
a" 鶴岡，浜中. 北西季節風 0・6951 212 46ラ5.2 2676.8 24ヲ4.4W-NW 
a' 鶴岡，浜中. 東風(グ$01) 0.612l 219 613.3 360.8 288.3 NE-円E
b 酒田，浜中. 潟 風 0.760 165 885.9 695.9 597.3 W-NW 
b" 沼田，浜中. 北西季節風t 0.686 239 5213.9 4059.3 3157.1 1干-NvV
b' 沼間，浜中. 東風(ダジ) 0・647 292 1237.1 1705.4 940.7 NE-8E 
Fig5 a 鶴岡，浜中. 北西季節風 3732.0 1838.5 1849.5 
b 
酒田， 浜1中時.間平北均西季節風
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